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Ergonomska ureditev linije v proizvodnji svetil 
Povzetek: 
Ergonomija je veda, ki združuje mnoge panoge znanosti. Vedno bolj je cenjena 
kot znanstvena veda in njen pomen bo v vsaki proizvodnji imel vedno večji vpliv. 
V proizvodnji je zelo pomembno v najkrajšem možnem roku doseči zastavljene 
cilje, zato je treba ves čas slediti novostim ter uvajati nove metode dela, ob tem  
se zgodi, da se ne pomisli, kako bodo nove metode vplivale na človekovo počutje 
in njegovo delo. Pri tem si lahko pomagamo z oceno ergonomije. Ocena nam 
pove kakšno je dejansko stanje na delovnem mestu in kaj je potrebno storiti, da 
se izognemo izgubi delovne moči. Dandanes je delovnih mest v proizvodnji 
veliko, vendar se dela med seboj ne razlikujejo bistveno. V diplomski nalogi je 3D 
shema, s pomočjo katere sta opisani dve različni delovni mesti in ocenjeni po 
postopku RULA (Rapid Upper Limb Assessment) obrazcu. Kot zaključek podam 
mnenje glede ocene ter preproste rešitve za izboljšanje delovnega mesta. 
Namen dela je, pokazati učinkovito uporabo ergonomije v praksi.  
 




Ergonomic arrangement of the line in the production of lamps 
Abstract:  
Ergonomics is a discipline that brings together many branches of science. It is 
becoming more and more valued as a scientific discipline and its importance will 
have an increasing influence in every production. In every industry it is important 
to achieve the set goals and to do that they do it through new methods of work. 
Sometimes it happens that no thought is given to how new methods will affect 
human well-being and on his work. Ergonomics helps us with this problem. The 
assessment tells us what the actual situation is at the workplace and what needs 
to be done to avoid losing workforce. There are many manufacturing jobs these 
days, but the jobs are very look alike. In my thesis, I will describe two different 
jobs using the 3D scheme, evaluate them by using the Rapid Upper Limb 
Assessment (RULA) process, and give my opinion on the assessment, as well 
as simple solutions for improving the workplace. My intention is to demonstrate 
the effective use of ergonomics in practice. 
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V zadnjih letih smo ljudje prešli iz ''industrijske dobe'' v tako imenovano ''dobo 
znanja'' [1]. To si lahko razlagamo tako, da naše znanje in razumevanje različnih 
področij, skušamo čim bolj izkoristiti ter ga razširiti na vsa možna področja. V 
industriji se to največ opazi pri hitri menjavi orodja. Včasih so vijačili z izvijačem 
in vijakom, danes pa dobro programiran robot samostojno izvaja postopek 
vijačenja s samodejnim dodajanjem vijakov. Ta razvoj je privedel do mnogih 
tehnoloških, organizacijskih in metodoloških sprememb, ki vodijo v vedno večje 
povpraševanje po izdelkih, delovno obremenitev in stres med delavci. Vendar 
prehiter razvoj lahko na več dejavnikov vpliva tudi negativno [1]. Zaradi tega 
dejstva, ergonomija prevzema pobudo in se ukvarja s problemom prilagajanja 
dela in sicer tako, da bo človeku udobno, delo pa bo pravilno izvedeno. Trenutno 
se razvoj družbe in tehnologije odvija zelo hitro, kar ima zelo velik vpliv na 
organizacijo dela in delovne metode [1] [2]. 
Z uvedbo verižnih in montažnih proizvodnih linij je prišlo do večjih zahtev, ki jih 
nalagamo delavcem. Pojavila so se delovna mesta, za katera so značilne 
ponavljajoče se naloge in vsiljen delovni ritem. V teh delovnih nalogah je izvor 
vedno večjega števila poklicnih bolezni, ki jih povzroča pretirana uporaba le 
nekaterih delov telesa. Spremembe so prinesle tudi nekatere težave povezane z 
delom, ki vplivajo na človekovo zasebno življenje, na primer mišično-skeletne 
motnje ali stres. Povečala se je tudi psihična obremenitev, na primer zaradi 
pomanjkanja samostojnosti [2]. 
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2 Pregled literature 
Viri iz pradavnine, kot so starodavna orodja in poslikave iz jam, nam dokazujejo, 
da je človek že takrat ustvarjal delovno orodje, ki je bilo učinkovito in hkrati 
udobno [3]. 
Wojciech Bogumil Jastrzebowski je bil poljski izumitelj, znanstvenik, profesor in 
naravoslovec, ki je prvi uporabil izraz ergonomija v svojem članku (leta 1857) ter 
s tem ergonomiji postavil temelje. To teorijo je kasneje v prakso uvedel Frederick 
Winslow Taylor, ameriški inženir, ki je v tovarni orodji delo prilagodil delavcu in 
tako povečal varnost pri delu ter učinkovitost dela [3] [4]. 
Zanimanje za ergonomijo se je povečalo med 2. svetovno vojno. Želeli so imeti 
bolj učinkovito bojno opremo, zato so prenehali s prilagajanjem človeka stroju in 
začeli prilagajati opremo in stroje človeku. Po končani vojni se je ergonomija 
razširila na področja izdelkov splošne uporabe in na področja organizacije 
delovnih mest [3] [5]. 
2.1 Ergonomija  
Ergonomija je znanstvena veda, ki se ukvarja z razumevanjem interakcij med 
ljudmi in drugimi elementi sistema. Je strokovna disciplina, ki uporablja teorijo, 
načela, podatke in metode za načrtovanje, da bi izboljšali človekovo počutje med 
opravljanjem dela in celotni sistem izvedb delovnih nalog. Strokovnjaki 
ergonomije prispevajo k zasnovi in oceni nalog, delovnih mest, izdelkov, okolij in 
sistemov, da bi bili združljivi s potrebami, sposobnostmi in omejitvami ljudi. 
Ergonomija pomaga uskladiti stvari, ki medsebojno vplivajo na ljudi glede na 
njihove potrebe, sposobnosti in omejitve [3] [6]. 
Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z ergonomijo, morajo imeti široko razumevanje 
celotnega obsega vede. To pomeni, da je namen ergonomije spodbuditi širše 
razmišljanje ter upoštevanje fizičnih, kognitivnih, socialnih, organizacijskih, 
okolijskih in drugih pomembnih dejavnikov pri oblikovanju dela. Področja uporabe 
se med seboj ne izključujejo ampak se dopolnjujejo in ves čas razvijajo [3] [6]. 
Ergonomija se deli na tri glavna področja. Fizikalna ergonomija se ukvarja z 
značilnostmi človeka, ki se nanašajo na telesno aktivnost. To so anatomske, 
antropometrične, fiziološke in biomehanske značilnosti. Fizikalna ergonomija se 
torej ukvarja z delovnimi položaji, ravnanjem z materiali, ponavljajočim se 
gibanjem, motnjami mišično-skeletnega sistema, delovno postavitvijo ter z 
varnostjo in zdravjem pri delu [3] [6]. 
Kognitivna ergonomija se ukvarja z miselnimi procesi, ki vplivajo na interakcije 
med ljudmi in drugimi elementi sistema. Ti procesi so zaznavanje, spomin, 
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sklepanje ter motorični odziv. Teme, s katerimi se ukvarja kognitivna ergonomija 
so duševna delovna obremenitev, odločanje, usposobljenost za delo, interakcije 
med človekom in računalnikom oziroma strojem, človekova zanesljivost ter 
delovni stres [3] [6]. 
Za organizacijsko ergonomijo je značilno, da se ukvarja z izboljševanjem 
poslovnih in tehniških sistemov, ki vključuje organizacijsko strukturo zaposlenih, 
politiko in procese. Organizacijska ergonomija ureja komunikacijo, ekipno 
urejanje informacij, oblikovanje dela, oblikovanje delovnega časa, timsko delo, 
participativno oblikovanje, skupnost, sodelovalno delo, nove paradigme dela, 
virtualne organizacije ter upravljanje kakovosti. Največji pomen ergonomije je v 
humanizaciji in racionalizaciji. Humano delujemo tako, da pregledamo delovno 
mesto, ga načrtno oblikujemo in ga prilagodimo človeku in njegovim potrebam. 
Racionalizacijo opravimo z dobrim poznavanjem delovnega procesa ter analizo 
dela. To vodi do objektivne ocene delovne storilnosti [3] [6]. 
Vemo, da so določene bolezni oziroma zdravstvene okvare povezane z 
nekaterimi poklici. Zato je pomembno, da ergonomija in strokovnjaki za 
ergonomijo tesno sodelujejo z medicino dela, psihologijo dela, ekologijo dela in 
študijem dela [3]. 
Delovna mesta, kjer človek lahko dela, se npr. v proizvodnji svetil med seboj ne 
razlikujejo prav veliko. Večinoma delavci delajo stoje ter s pomočjo različnih 
ročnih orodji sestavljajo različna svetila. Da lažje razumemo namen ergonomske 
ureditve linije je pomembno, da razumemo kaj je obremenitev in kaj 
obremenjenost.  
2.2 Obremenitve in obremenjenost 
Obremenitev in obremenjenost sta med seboj močno povezana. Večja ko je 
obremenitev, večja je obremenjenost. Obremenitev si lahko razložimo kot 
dejavnik delovnega okolja na delovno mesto, obremenjenost pa je odziv 
organizma, se pravi delavca, ki ga izzovejo obremenitve. Obremenitve so lahko 
psihične, fizične ter ekološke. Obremenjenosti pa so psihične ali fizične [3]. 
Kadar pride do prevelikih ali neenakomernih obremenitev in se poruši ravnovesje 
med obremenitvijo in obremenjenostjo se pojavi preobremenjenost oziroma 
stanje destabilizacije organizma – stres [3]. 
Preobremenjenost je stanje, ki traja dlje časa in negativno vpliva na počutje 
delavca, povzroča utrujenost in okvare zdravja, najhitreje pa jo opazimo kot 
znižano učinkovitost. Preobremenjenost je lahko posledica ekoloških pogojev 
dela, tehnoloških pogojev dela, organizacijskih pogojev in kot posledico 
človekovih lastnosti [7]. 
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Preobremenjenost hitro prinese pomembne stroške in nižji dohodek, zato se 
psihologija dela ukvarja s tem problemom in poudarja, da je preobremenjenost 
možno preprečiti in odpraviti s humanizacijskimi ukrepi. Njihov namen je narediti 
delo takšno, da ne bo povzročilo preobremenitev in s tem prav tako ne bo 
povzročilo upada razpoložljivosti in posledično upada učinkovitosti ali okvar 
zdravja [7]. 
Odgovori na preobremenjeno stanje se zelo razlikujejo saj so odvisni od različnih 
dejavnikov, kot so starost, spol, občutek manjvrednosti, občutek ogroženosti ali 
neuspešnosti, obrambno obnašanje ali intelektualno distanciranje. Pri nekaterih 
to lahko povzroči težko stresno stanje, pri drugih pa spodbudi storilnost in 
budnost [3]. 
Dejavniki, ki povzročajo obremenitev, izhajajo iz dela (mišična obremenitev, 
energetska obremenitev, senzorična in psihična obremenitev) in delovnega 
okolja (klima, hrup, vibracije, monotonija…). Obremenitev je tudi odvisna od vrste 
obremenitve, moči in njenega trajanja. Pri fizičnih obremenitvah gre za 
obremenjenost mišično-skeletnega sistema. Vsak gib zahteva premik določene 
skupine mišic.  
2.2.1 Fizična obremenjenost 
Razlikujemo štiri oblike mišičnega dela: delo v statični drži telesa, statično delo z 
bremenom, težko dinamično delo ter enostransko dinamično delo [3].  
Mišično delo delimo na dinamično mišično delo in na statično mišično delo. Kadar 
govorimo o statičnem mišičnem delu, govorimo o stanju, ko je mišica dlje časa v 
mišični napetosti. Pri tem delu se dolžina mišice ne spreminja in ostaja v stanju 
napetosti. Pri dinamičnem mišičnem delu se izmenjuje krčenje in sproščanje 
mišic.  
Mišična utrujenost je opredeljena kot zmanjšanje sposobnosti uporabe največje 
sile ali energije kot odziv na mišično aktivnost oziroma ne aktivnost. Pojavi se 
lahko tako pri dinamičnem mišičnem delovanju in tudi pri statičnem mišičnem 
delovanju. Mišična utrujenost je pogost pojav, ki omejuje opravljanje delovnih 
nalog in vsakodnevne življenjske naloge [8]. 
Gibi pri mišični utrujenosti postanejo manj spretni, bolj počasni in moč mišic je 
šibkejša. V mišicah se tvori mlečna kislina in prav ta je indikator za mišično 
utrujenost. Glavno priporočilo za premagovanje utrujenosti je mišični počitek, ki 
nam omogoči, da se srce umiri in pomanjkanje kisika povrne [3]. 
Nekatera nespecifična zdravljenja, kot so sintetični dodatki (na primer amfetamin 
in kofein), naravni izdelki (na primer ameriški ginseng in rodiola rosea) in 
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prehranska dopolnila (na primer vitamini, minerali in kreatin), se uporabljajo 
klinično oz. eksperimentalno in so pokazali nekaj učinkov v različnih študijah [8]. 
Med kostno-mišična obolenja, povezana z delom, spadajo okvare kosti, mišic, kit, 
sklepov, vezi, živcev in perifernega krvnega obtoka. Te okvare povzroči delo in 
vplivi iz neposrednega okolja v katerem se delo opravlja. Prizadenejo predvsem 
hrbtenico, ramena, vrat, zgornje in spodnje ude. Kostno-mišična obolenja so 
najpogostejša z delom povezana težava v Evropi. Skoraj 24 % delavcev iz EU-
25 poroča o bolečinah v hrbtenici, 22 % pa se jih pritožuje zaradi bolečin v mišicah 
[9] [10]. 
Poznamo več vrst dejavnikov, ki lahko prispevajo k razvoju kostno-mišičnih 
obolenj. Fizikalne dejavnike povezujemo z uporabo sile, ponavljajočimi gibi, 
prisilno ali togo držo, vibracijami, mrazom ali prehudo vročino, slabo razsvetljavo 
ter z visoko ravnjo hrupa. Organizacijski in psihosocialni dejavniki govorijo o 
napornem delu, nezadostnem nadzoru nad izvajanjem nalog, nizki ravni 
samostojnosti, nizki ravni zadovoljstva na delovnem mestu, ponavljajočim se 
delom, s hitrim tempom ter premajhni podpori sodelavcev, nadrejenih in 
vodstvenih delavcev. Med druge dejavnike pa spadajo predhodna zdravstvena 
anamneza, fizične sposobnosti, starost, pretirana debelost in kajenje [10]. 
Za zmanjšanje tveganja za pojav kostno-mišičnih obolenj, lahko na podlagi 
ergonomske ocene uvedemo spremembe kot so preoblikovanje delovnih postaj 
ter uvedemo kroženja med sorodnimi delovnimi mesti. Zaradi sprememb se 
zmanjša bolniška odsotnost ter poveča storilnost [10]. 
2.2.2 Psihična obremenjenost 
Poleg telesne oziroma fizične obremenjenosti poznamo še že prej omenjeno, 
psihično obremenjenost. Doživljanje psihične obremenjenosti se kaže v 
doživljanju stresa in je po podatkih Evrostata drugi najpomembnejši zdravstveni 
problem aktivne evropske populacije [11] [12]. 
Psihično obremenjenost oziroma stres lahko definiramo kot pojav pri ljudeh, ki 
nima specifičnega odziva na doživljaj iz okolja. Stres je splošen pojem, ki se 
nanaša na trenutno stanje. Izgorelost pa je končna stopnja, ko odpovejo 
prilagoditveni sistemi človeka. Izgorelost vodi v razvoj negativnega odnosa in 
vedenja do dela, v razvoj čustvene napetosti, utrujenosti in izčrpanosti, medtem 
ko se to pri stresu ne pojavi nujno [11] [12]. 
Stres ni vedno škodljiv. Potrebujemo ga za učinkovito in ustvarjalno delo. 
Pomemben je predvsem pri tem, kako človek zaznava zahteve okolja in se zaradi 
svojih sposobnosti lahko ustrezno odzove. Ker pa vsak človek doživlja stres na 
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svoj način, je ta zaznava subjektivna. Kar nekomu predstavlja udobno 
obremenitev lahko drugemu hudo obremenitev [12]. 
Kljub temu, da je prenašanje stresa odvisno od posameznika, se odziv na stres 
razvija po enakem vzorcu. V prvi fazi imenovani alarmna faza, stresorji povzročijo 
upad in zmedenost delovanja, kmalu za tem se pojavijo znaki stabilizacije in 
začnemo se pripravljati na spopad s stresorjem. V naslednji fazi se okrepi 
delovanje organizma, da bi človek uspešno obvladal učinek stresorjev. Če je 
okrepitev uspešna, se delovanje organizma povrne na običajno raven, če pa je 
neuspešna in taka tudi ostane, začne delovanje slabiti. Pojavijo se znaki 
izčrpanosti in motnje, ki se v skrajnem primeru končajo s smrtjo oziroma 
samomorom [12]. 
Za lažje odpravljanje težav, ki jih povzroča stres, je treba vedeti kaj ga povzroča. 
Pomembno je, da znamo oceniti svoje zmožnosti in da ravnamo skladno z njimi, 
da razmišljamo pozitivno, da se naučimo sprostiti ter da se znamo odpočiti. Cilj 
je, da se počutje spremeni, izboljša ter, da se dvigne razpoloženost [7] [12]. 
2.2.3 Absentizem in prezentizem 
Zaradi telesnih preobremenitev lahko pride do različnih težav, to povezujemo z 
dvema pojmoma – absentizem in prezentizem. 
Kadar omenjamo odsotnost z dela, zaradi okvare zdravja ali zaradi bolezenskega 
stanja zaposlenega oziroma, ko govorimo o prisotnosti delavca kljub bolezni ali 
zdravstveni okvari, velikokrat omenimo absentizem in prezentizem. Oba pojma 
opredeljujeta napako v delovnem načrtu. Absentizem definira odsotnost z dela 
zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja, prezentizem pa definira prisotnost 
delavca na delovnem mestu, kljub okvari zdravstvenega stanja [3]. 
Absentizem in prezentizem nista le problem delovnega procesa, ampak tudi 
delodajalca, zdravstvenega sistema in drugih zaposlenih. Delodajalec vidi ta dva 
problema kot strošek, delavec pa kot upad prihodka. Zato lahko rečemo, da sta 




Čedalje več je literature s področja ergonomije z raznimi študijami, katere 
posvečajo pozornost absentizmu in analizirajo vpliv na obnašanje delavca ter 
upoštevajo učinek različnih spremenljivk. Nekatere od teh spremenljivk so 
povezane s posameznimi značilnostmi (spol, starost, izobrazba, zdravstveno 
stanje itd.), druge pa so povezane s pogodbenimi in institucionalnimi vidiki 
(''odobritve'' bolniških odsotnosti, velikost podjetja, vrsto službe, pogoje na trgu 
dela itd.) [13]. 
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Odsotnost zaradi bolezni je velik problem tako za zaposlene kot delodajalce. 
Včasih je razprava bolj usmerjena v ekonomske posledice kot na bolezensko 
stanje posameznika. Druga pomembna težava je dodatno breme za nadzornike 
in sodelavce, ko delavcev primanjkuje. Vsi ti dejavniki so številne delodajalce 
spodbudili k ustvarjanju lastnih postopkov za zmanjšanje izgubljenega delovnega 
časa zaradi absentizma [14]. 
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer je objavila 
publikacijo, kako se soočiti s problemom odsotnosti zaradi bolezni. [15] 
Predstavlja dva ključna koraka v procesu. Prvi korak je poimenovan kot težava 
zaradi odsotnosti med delom in bolniško odsotnostjo, drugi pa kot težava pri 
ponovnem vključevanju in vrnitvijo na delo. Če povzamemo publikacijo, lahko 
rečemo, da isti ključni elementi, ki znižujejo težave za ponovno vključevanje, 




Definicija, prisotnost zaposlenega na delovnem mestu kljub bolezni, je imela 
včasih pozitiven pomen, ampak se je z leti preoblikovala ter pridobila negativen 
pomen. Danes prisilna prisotnost obolelega delavca na delovnem mestu pomeni 
znižanje delovnih sposobnosti in zmanjšanje kakovosti opravljanega dela ter 
zmanjšanje vključenosti v sami proces [3]. Podatki Sainsbury Center for Menthal 
Health za Veliko Britanijo pravijo, da je leta 2006 prezentizem zaradi psiholoških 
in zdravstvenih problemov predstavljal 1,5-krat večji strošek kot absentizem [16]. 
Mnogi delodajalci se ne zavedajo, da je prezentizem (izguba produktivnosti na 
delovnem mestu, ki je povezana z boleznijo) za podjetja lahko veliko dražja od 
drugih stroškov, povezanih z zdravjem. Od celotnih medicinskih stroškov v 
nekem podjetju, je veliko več indirektnih medicinskih stroškov kot direktnih. Med 
indirektne oziroma prikrite medicinske stroške spadata poleg kratkotrajne in 
dolgotrajne nezmožnosti za delo še absentizem ter prezentizem. Kar 10-krat več 
finančnih sredstev se nameni za odpravljanje posledic prezentizma kot pa 
absentizma [17]. 




Slika 1 prikaz direktnih in indirektnih medicinskih stroškov, povzeto iz [17] 
Slika 1 prikazuje direktne in indirektne medicinske stroške. Na vrhu piramide so 
direktni medicinski stroški, ki jih je manj kot indirektnih medicinskih stroškov. 
Najmanjši delež indirektnih medicinskih stroškov je dolgotrajna nezmožnost za 
delo, nato ji sledi kratkotrajna nezmožnost za delo in absentizem. Prezentizem 
pa predstavlja kar 63% celotnih medicinskih stroškov. 
Potrebno se je zavedati, da dlje časa prikrite zdravstvene okvare ali težave lahko 
peljejo v hujše oblike absentizma. Ker si želimo to preprečiti, je pomembno, da 
se prav tako delodajalce kot tudi delavce ozavešča o problemu, vplivih ter 
stroških.  
Z rednimi pogovori med zaposlenim in vodjo lahko pričakujemo spremembe v 
željeno smer takrat, ko bo delavec lahko opravljal svoje delo. Cilj vseh je 
prisotnost zaposlenega na delovnem mestu, da se izkoristi potencial in 
uresničujejo nameni podjetja [16]. 
2.2.4 Toplotne obremenitve in toplotno ugodje  
Pri obravnavi toplotnih obremenitev je najbolj pomembno ohranjanje toplotnega 
ravnotežja. Toplotne sevanje iz okolja ali zaradi spreminjanja telesnega položaja, 
hormonov, mišične aktivnosti ter zaradi bazalnega metabolizma morajo biti čim 
bolj enake toplotnim izgubam kot so izhlapevanje (znoja), sevanje, prevodnost 
ter konvekcija. Toplotno ugodje je odvisno od oblačila, delovnega časa, 
zdravstvenega stanja, starosti ter od temperature zraka, ki mora biti primerna 
glede na opravljeno delo [18]. 
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Toplotne obremenitve povzročajo zmanjšanje storilnosti in nekaterih zmožnosti. 
Kadar imamo toplo okolje pride do upada hitrosti dela, raste čas kratkih odmorov, 
poveča se potenje in srčna frekvenca. Še bolj nevarno je, kadar imamo povečano 
relativno vlažnost in mirno ozračje. To lahko pripelje do izčrpanosti, toplotnega 
udara, zmanjšanje čutnih zaznav, poveča se reakcijski čas in vse skupaj pripelje 
do povečanega števila nezgod pri delu. Pri hladnem okolju prav tako opazimo, 
da je delo manj uspešno, kjer je potrebna spretnost, zmanjša se zmožnost 
zaznavanja, poveča se reakcijski čas, poveča se obremenitev krvnega sistema 
in zmožnost prehladnih obolenj ter obolenj povezanih z mrazom, ozeblin. Enako 
kot pri toplem delavnem okolju, se prav tako pri hladnem delovnem okolju poveča 
število nezgod pri delu [3] [18]. 
Poleg temperature zraka je pomembna tudi kakovost zraka v delovnem prostoru. 
Dobro kakovost zraka dosežemo s svežim zrakom in dobrim prezračevanjem. Še 
posebej je to pomembno za prostore s stroji (kot je proizvodnja), saj ti oddajajo 
toksične snovi ter spodbujajo rast glivic in bakterij. Slabša kakovost zraka ali 
manjša onesnaženost zraka ima negativen učinek na delavca. Kaže se kot 
glavobol, suho grlo in oči, kožni izpuščaji, utrujenost, razdražljivost in podobno 
[18]. 
2.2.5 Vidne obremenitve 
Svetloba vpliva na zdravje in počutje delavcev. Če je svetloba šibka ali pa 
neprimerna lahko povzroči težave z vidom, glavobole ter celo delovne nesreče. 
Kadar svetloba ni dovolj močna, zaposleni ne morejo tako preprosto ločiti 
podrobnosti na delovnem mestu. Lahko rečemo, da je osvetljenost 
najpomembnejša na delovnem mestu, kjer rokujejo delavci z majhnimi predmeti 
ter pri natančnem delu [3] [18]. 
Osnovna priporočila za osvetlitev delovnega okolja so večinoma enaka. Visoka 
okna, da svetloba seže dlje v prostor ter vgrajena zaščita proti bleščanju. Kadar 
sta v prostoru prisotni tako naravna kot umetna svetloba, mora imeti umetna 
svetloba čim bolj podobno barvo naravni [3] [18]. 
Kadar ima razsvetljava dobre lastnosti, se poveča dobro vidno delovanje, imamo 
manj utrujene oči, poveča se varnost pri delu in imamo večji občutek udobnosti 
in razpoložljivosti. 
2.2.6 Slušne obremenitve 
Zvok je mehanska energija, ki nastane, če izvor zvoka povzroči gibanje molekul 
elastičnega medija, v katerem se delčki širijo v obliki longitudinalnega valovanja. 
Hitrost tega valovanja je odvisna od medija [19]. 
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Poznamo harmonične in neharmonične zvoke. Hrup, največji krivec slušnih 
obremenitev, spada med neharmonične zvoke. Lahko je impulz, intermitenten ali 
kontinuiran [3] [19]. 
Hrup je vsak nezaželen ali neprijeten zvok, ki kvarno vpliva na počutje in zdravje 
ljudi. Ta zvok nas moti, obremenjuje, ogroža in nenazadnje tudi škodi. Glavni viri 
hrupa so delovno mesto, zunanje okolje in rekreativne dejavnosti. Vir hrupa na 
delovnem mestu je posledica proizvodnih (stroji, aparati, mehanska 
preoblikovanja, …) in neproizvodnih virov (ventilacija, klimatizacija, prometni 
hrup, ki prihaja iz okolice, …) [3] [19]. 
Hrup v telesu izzove stresno stanje. Ima različne učinke na človeka, in sicer 
psihološki, zaznavni in fiziološki učinek. Najhujši je fiziološki učinek, ker povzroča 
okvare notranjega ušesa, ki so nepopravljive. Psihološki učinek vodi do 
vznemirjenja, stresa in jeze, posledično pa ima delavec manjše zmožnosti za 
delo. Zaznavni učinek se kaže v zmanjšanju sposobnosti zaznav, ker je oviran 
naš sluh ter narašča tveganje za nezgode [19]. 
Pred hrupom se lahko zaščitimo na več načinov. Med tehnološke ukrepe štejemo 
tiste ukrepe, kjer lahko zamenjamo proizvodni postopek, da se hrup zmanjša. 
Tehnični ukrepi zajemajo večje število ukrepov, kot so oddaljevanje izvora, 
zmanjšanje hrupa na izvoru, spreminjanje frekvence, osamitev oziroma izoliranje 
vira, premik vira stran od kotov, dodajanje oblog in pregradnih sten ali pregradnih 
zaves, namestitev dušilcev zvoka ter izboljšano vzdrževanje strojev. Zadnji 
ukrep, kadar nič drugega ne moremo narediti, je osebna varovalna oprema, 
ušesni čepki [3]. 
2.2.7 Druge obremenitve  
Zavedati se moramo, da na človeka vpliva celotno okolje. Zrak v katerem delamo 
ne vpliva le na dihala, ampak tudi na kožo. Zato je pomembno, da zagotovimo 
dobro prezračevanje in visoko kakovost zraka. Poleg zraka lahko direktno na 
naše zdravje vplivajo tudi prekomerne vibracije. Te povzročijo vibracijske bolezni, 
ki imajo lahko hude posledice.  
Naštete obremenitve ne vplivajo le na delavca, ko je na delovnem mestu ampak 
tudi na delavca izven dela. Zato je pomembno, da mu zagotovimo čim boljše 
pogoje pri delu. Da bi dobili dobro oceno delovnega okolja in vpliva le tega na 
človeka, si pomagamo z ergonomskim ocenjevanjem.  
2.2 Ergonomsko ocenjevanje 
Metode za ocenjevanje izpostavljenosti delovnim obremenitvam izračunajo 
oceno tveganja za posamezne telesne segmente, ki se seštevajo za izračun 
skupne ocene tveganja za celotno telo.  
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Dobro uveljavljene metode so: 
- OWAS (Ovako Working Posture Analysing System) je analizni sistem za 
telesne drže med delom, ki ga je razvila Finska industrija železa Ovako, 
- RULA (Rapid Upper Limb Assessment) je hitra ocena zgornjih udov, 
- REBA (Rapid Entire Body Assessment) je hitra ocena celotnega telesa, 
- NIOSH (National institut for ocupational safety and health) je ocena 
Nacionalnega inštituta za varnost in zdravje pri delu, ki se osredotoča na 
naloge pri katerih se dviguje in spušča breme in 
- KIM (Key Indicator Method) je metoda, pri kateri smo pozorni na čas in 
pogostost dvigovanja, držanja, nošenja, porivanja in vleke bremena. 
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3 Namen dela 
V današnji dobi se fizična delovna obremenitev očitno zmanjšuje, vendar pa se 
pri delavcih pogosto opazi psihična delovna obremenitev. V resnici so statične 
drže zelo obremenjujoče (na primer na vratu in ramenih) in se kažejo zaradi 
pomanjkanja raznolikosti na delovnih mestih ter kot zelo velika posledica 
nekaterih specifičnih potez na delovnem mestu (na primer posebni ponavljajoči 
se gibi prstov in zapestja). 
Vse skupaj prinaša veliko novih izzivov in nalog tudi glede oblikovanja močnih in 
učinkovitih delovnih sistemov, ki so bolj zdravi in varni za delavce, vendar vseeno 
dosegajo cilje produktivnosti. 
Namen diplomske naloge je na kratko razložiti osnove ergonomije ter le-to 
prikazati na praktičnem primeru. V nadaljevanju naloge bom predstavila dve 
delovni mesti v proizvodnji svetil, jih ergonomsko ocenila ter podala morebitne 
rešitve. Z nalogo želim prispevati k boljšemu oblikovanju in vrednotenju nalog, 
delovnih mest, izdelkov in sistemov, da bi bili združljivi s potrebami, sposobnostmi 
in omejitvami ljudi. 
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4 Eksperimentalni del z rezultati in razpravo 
Oceno delovnega mesta sem naredila z metodo RULA-o, saj je bila razvita z 
namenom, da bi izpostavila posamezne dejavnike tveganja, povezanim z 
mišično-skeletnimi obolenji zgornjih okončin. Ergonomski pripomoček za 
ocenjevanje RULA upošteva zahteve biomehanskih in posturalnih obremenitev 
delovnih nalog/zahtev na vratu, trupu ter na zgornjih okončinah [20] [3]. 
Z ocenjevalnim delovnim obrazcem RULA, sem dobila oceno za vsako od 
naslednjih delov telesa: nadlaket, podlaket, zapestje, zasuk zapestja, vrat, 
položaj trupa/hrbtenice ter nog. Ker z rokami lahko delamo različne stvari hkrati, 
se posebej a istočasno ocenjujeta leva in desna stran.  
Potem, ko se podatki za posamezne sklope telesa zberejo ter uporabijo pri izbiri 
končne ocene, se ustvari enotna ocena, ki predstavlja stopnjo tveganja za 
mišično-skeletna obolenja, kot je opisana v tabeli spodaj: 
Tabela 1: končna ocena z ugotovitvijo in ukrepanjem [3] [20] 
Ocena: Ugotovitev in priporočilo: 
1 ali 2 Zanemarljivo tveganje. Drža je sprejemljiva. 
3 ali 4 Majhno tveganje. Raziskovati naprej, spremeniti držo, če je mogoče. 
5 ali 6 Srednje tveganje. Raziskovati naprej, držo spremeniti čim prej in hkrati 
odpraviti ovire 
7 Zelo visoko tveganje. Raziskovati naprej, držo spremeniti takoj in hkrati 
odpraviti ovire. 
 
Iz tabele 1 razberemo kakšen pomen ima končna ocena, ki jo najdemo na koncu 
tabel 3 in 4, ki predstavljata obremenitev za obe ocenjeni delovni mesti. Pove 
nam kakšno je tveganje ter kako naj ukrepamo dalje.  
Preden sem začela z delom, sem se spoznala z delavko in ji razložila svoj namen. 
Poleg tega pa sem ji postavila tudi nekaj vprašanj v zvezi z njeno delovno nalogo. 
Njeni odgovori pa so mi bili v pomoč pri razumevanju delovne naloge in zahtev 
ter pri kasnejšem ocenjevanju.  
Za vsako delovno mesto sem izbrala tri položaje [20] [3]:  
1) najbolj neugodni položaj, 
2) drža v kateri se zadržuje največ časa in 
3) drža, kjer prihaja do največje obremenitve.  
V prilogi 1 je obrazec RULA, povzet po knjigi Ergonomija v teoriji in praksi, 2016, 
s pomočjo katerega sem ocenila delovni mesti, v nadaljevanju pa je tabela 2 v 
katero sem vpisovala rezultate.  
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Tabela 2: zapis rezultatov delovnega mesta 





položaja po  
ureditvi 
1.* 2.* 3.* 1.* 2.* 3.* 
1. korak Roka – 
nadlaket 
Leva:       
Desna:        
2. korak Roka – 
podlaket 
Leva:       
Desna:        
3. korak Zapestje Leva:       
Desna:        
4. korak Zasuk zapestja 
v radialni smeri 
Leva:       
Desna:        
5. korak Izbor ocene iz 
tabele A 
Leva:       
Desna:        
6. korak Delo mišic rok Leva:       
Desna:        
7. korak Obremenitev 
rok 
Leva:       
Desna:        
8. korak Rezultat: 
ROKE 
Leva:       
Desna:        
9. korak Lega vratu       
10. korak Določanje položaja 
trup/hrbtenica 
      
11. korak  Noge       
12. korak Izbor ocene iz tabele B       
13. korak Delo mišic telesa       
14. korak Obremenitev telesa       
15. korak  Rezultat: TELO       
16. korak Izbor ocene iz tabele C 
= končna ocena 
L: D: L: D: L: D: L: D: L: D: L: D: 
            
*Položaj: 1. najbolj neugodni položaj, 2. drža v kateri se zadržuje največ časa in 3. drža, kjer 
prihaja do največje obremenitve 
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Vsi analizirani deli telesa so skupaj z ocenami obremenitev podani po korakih v 
tabeli 2. Ker z rokama lahko opravljamo različno delo, je prvih osem korakov 
razdeljenih na levo in desno stran. Prav tako je končna ocena na koncu tabele 
podana za levo in desno stran posebej. Prve tri ocene za posamezen analiziran 
del telesa predstavljajo oceno položaja pred ureditvijo delovnega mesta in druge 
tri ocene predstavljajo oceno po tem, ko smo delovno mesto uredili. Ocenili smo 
tri položaje in sicer prva ocena je za najbolj neugoden položaj, druga je za položaj 
v katerem se zadržuje največ časa in tretji, zadnji položaj, je položaj kjer pride do 
največje obremenitve.  
4.1 Analiza  
4.1.1 Opis delovnega mesta z rezultati: delo za tekočim trakom 
Delo poteka stoje za tekočim trakom. Delavka počaka, da trak pripelje kos do nje, 
ga vzame v roke in opravi optično kontrolo. Če kos ustreza kriterijem, ga delavka 
odloži v embalažo, posebej namenjeno temu izdelku. Embalaža je na polici na 
njeni desni strani. Ko napolni dve embalaži, ju odnese na paleto. Shema 
delovnega mesta za tekočim trakom pred ureditvijo je na sliki 2. 
Delovno mesto bi lahko izboljšali tako, da dodamo stol. Pri tem delavki med 
čakanjem in zlaganjem v embalažo ne bi bilo potrebno stati. Ker pa delovno 
mesto ni primerno za sedeče delo, saj ni prostora za kolena oziroma za noge, je 
potrebno preurediti prostor delovnega mesta. Delovno mesto se lahko s pomočjo 
vzdrževalcev in ostalega osebja preuredi in s tem postane bolj primerno. 
Shematska preureditev delovnega mesta za tekočim trakom je na sliki 3.  
Polico z embalažo, ki je namenjena za shranjevanje izdelkov, dvignemo in 
namestimo pod naklonom, da je delavki embalaža bolj bližje. Spodnja polica, ki 
je namenjena za shranjevanje osebnih stvari, se odstrani. Delovnemu mestu 
dodam primerno visok stol in namestimo tudi polico za noge, da je položaj nog 
čim bolj pravilen. 
Menim, da je to delovno mesto možno preurediti v sedeče delo in da bi s 
pridobitvijo takega delovnega prostora pripomogli k dodeljevanju dela osebam z 
omejitvami. Podobnih delovnih mest je v proizvodnji več, kar pomeni, da bi lahko 
na ta način preuredili več delovnih mest. 









Slika 3 sedeče delovno mesto za tekočim trakom 
Tekoči trak 
Polica z embalažo,  
ki je namenjena za  
shranjevanje izdelkov 
Polica za osebne stvari 
Tekoči trak 
Polica z embalažo,  
ki je namenjena za  
shranjevanje izdelkov 
Dodatna polica za noge 
Stol 
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Tabela 3: zapis rezultatov delovnega mesta delo za tekočim trakom 
 






1.* 2.* 3.* 1.* 2.* 3.* 
1. korak Roka – nadlaket 3 1 1 2 1 1 
2. korak Roka – podlaket 2 1 1 1 1 1 
3. korak Zapestje 2 1 1 2 1 1 
4. korak Zasuk zapestja v radialni 
smeri 
2 1 2 2 1 2 
5. korak Izbor ocene iz tabele A 4 1 2 3 1 2 
6. korak Delo mišic rok 0 0 0 0 0 0 
7. korak Obremenitev rok 0 0 1 0 0 1 
8. korak Rezultat: ROKE 4 1 3 3 1 3 
9. korak Lega vratu 2 1 1 1 1 1 
10. korak Določanje položaja 
trup/hrbtenica 
3 1 2 2 1 2 
11. korak  Noge 1 1 1 1 1 1 
12. korak Izbor ocene iz tabele B 4 1 2 2 1 2 
13. korak Delo mišic telesa 1 1 0 0 1 0 
14. korak Obremenitev telesa 1 0 1 1 0 1 
15. korak  Rezultat: TELO 7 2 3 3 2 3 
16. korak Izbor ocene iz tabele C = 
končna ocena 
6 2 3 3 2 3 
*Položaj: 1. najbolj neugodni položaj, 2. drža v kateri se zadržuje največ časa in 3. drža, kjer 
prihaja do največje obremenitve 
Delavka z obema rokama opravlja enako delo, zato so ocene leve ter desne roke 
enake in končna ocena za obe roki enaka.  
Najbolj neugoden položaj pri tem delovnem mestu je, ko se zlaga kose v zaboj in 
se pri tem sklanja čez embalažo. Priporočilo pri tej oceni je, da je potrebno držo 
spremeniti čim prej in hkrati odpraviti ovire. Ko pridobimo sedeče delovno mesto, 
se odlagalna polica delavki približa in se ji ni potrebno sklanjati čez samo 
embalažo. Najdlje se zadržuje v drži, ko čaka na kose. Po ureditvi ji ne bi bilo 
potrebno stati, ker lahko sedi in počaka na kose. Ker se metoda osredotoča na 
zgornje ude, se v tej drži ne opazi spremembe v rezultatu. Vemo pa, da je delavki 
vsekakor lažje sede počakati na kose, kot stoje. Do največje obremenitve pride, 
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ko odnese polne embalaže kosov in jih odloži na paleto. Pri tem koraku dela, 
svetujem, da delavka ne nosi več kot 2 polni embalaži (ena polna embalaža tehta 
2kg). 
4.1.2 Opis delovnega mesta z rezultati: delo za orodjem v liniji 
Orodje je sestavljeno iz dveh delov. Najprej se kos sestavi v prvem držalu, nato 
se s pomočjo drugega dela orodja sprogramira in na koncu odloži na polico. Na 
sliki 4 je shematsko predstavljeno delovno mesto za orodjem pred ureditvijo. 
Postopek se začne s tem, ko delavka vzame material 1 iz prvega zaboja (svetlo 
zeleno obarvan zaboj). Zaboj je na levi strani od središča delovnega mesta, na 
spodnji polici in korak za njenim hrbtom. Da pride do zaloge se zatakne z nogo 
ob mizo in se obrne v predelu križa. Ko ima obroč v roki, ga vstavi v prvo držalo 
nato dvoročno sproži delovanje orodja. Zatem vzame material 2 iz zabojnika 
(modro obarvana polička), ki je postavljen nad orodjem pred njo. Da doseže 
material, je potreben rahel naklon v predelu hrbta. Postavi ga na material 1 in 
vanj pritrdi skupek kablov. Naslednji korak je odvzem materiala 3 iz zabojnika, ki 
je pred orodjem na delovnem mestu (oranžno obarvana polička). Nato se zopet 
obrne oziroma zasuka v levo, da doseže material 4-valjček iz pladnja, ki ima lego 
eno polico višje od prvega zaboja. Kadar je valjček najbolj oddaljen od delavke, 
mora delavka prenesti težo na eno nogo in se stegniti čez oba zaboja. Valjček 
optično pregleda in vloži v držalo. Nato naredi korak v desno, da vzame material 
5-pokrov (temnozeleno obarvan zaboj). Pokrovi so tanki, majhni in iz lahke 
kovine. Pospravljeni so v plitvem zaboju, kjer so nepravilno razporejeni. Pokrov 
postavi na sestavljen kos, vzame vijačnik, ki ima samodejno dovajanje vijakov že 
vgrajeno ter pritrdi pokrov s štirimi vijaki. S pomočjo ročke, obrne kos za 90 stopinj 
v desno. Urediti in pritrdi mora skupke kablov na okvir s pritrdilnimi elementi. Za 
tem vzame material 6-matično ploščo in jo postavi na sestavljajoči se kos. Z 
vijačnikom in dvema vijakoma ga pritrdi na okvir. Vijačenje prav tako poteka s 
samodejnim dovajanjem vijakov. Potrebno je še pritrdit skupke kablov ter obrniti 
kos v začetno lego. S tem zaključimo z delom v prvem držalu. Kos vzamemo iz 
začetnega držala in ga vstavimo v drugi del orodja. Orodje to zazna in sproži 
delovanje orodja-programiranje. Po končanem procesu programiranja vzame 
sestavljen kos iz drugega dela orodja in ga postavi na medfazno polico. Polica je 
na desni strani in nad ramensko višino.  
Organizacija postavitve na delovnem mestu je slabo urejena. Pri sestavljanju 
kosa delavka potrebuje 6 različnih materialov-sestavnih delov. Materiali so 
postavljeni predaleč od delovnega mesta, niso postavljeni v smiselnemu 











Slika 4 delovno mesto za orodjem pred ureditvijo 
Preurediti želimo količino materialov in delovno mesto tako, da si material 
smiselno sledi ter da se ga bližje postavi delavki. Če se količina v zabojih 
zmanjša, se s tem zmanjšajo tudi zaboji in odlagalno polico na desni lahko 
znižamo, da pridobimo prostor. Odlagalna polica tako ne bo več nad ramensko 
višino. 
V tabeli 4 so zapisani rezultati ocenjevanja delovnega mesta pred in po ureditvi 
delovnega mesta. Položaja 1 (najbolj neugodni položaj) in 3 (položaj, kjer prihaja 
do največje obremenitve) sta enaka položaja. Ta položaj se pojavi takrat, ko se 
nagne čez zalogovnik, da bi dosegla material, ki je najbolj oddaljen. Zato so 
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Tabela 4: zapis rezultatov delovnega mesta delo za orodjem v liniji 





položaja po  
ureditvi 
1.* 2.* 3.* 1.* 2.* 3.* 
1. korak Roka – 
nadlaket 
Leva: 4 1 4 3 1 3 
Desna:  1 1 1 1 1 1 
2. korak Roka – 
podlaket 
Leva: 3 1 3 1 1 1 
Desna:  1 3 1 3 3 3 
3. korak Zapestje Leva: 1 1 1 1 1 1 
Desna:  1 2 1 2 2 2 
4. korak Zasuk zapestja 
v radialni smeri 
Leva: 2 1 2 2 1 2 
Desna:  1 1 1 1 1 1 
5. korak Izbor ocene iz 
tabele A 
Leva: 4 1 4 4 1 4 
Desna:  1 3 1 1 3 1 
6. korak Delo mišic rok Leva: 0 0 0 0 0 0 
Desna:  0 0 0 0 0 0 
7. korak Obremenitev 
rok 
Leva: 0 0 0 0 0 0 
Desna:  0 0 0 0 0 0 
8. korak Rezultat: 
ROKE 
Leva: 4 1 4 4 1 4 
Desna:  1 3 1 1 3 1 
9. korak Lega vratu 2 2 2 1 2 1 
10. korak Določanje položaja 
trup/hrbtenica 
3 2 3 2 2 2 
11. korak  Noge 2 1 2 1 1 1 
12. korak Izbor ocene iz tabele B 5 2 5 2 2 2 
13. korak Delo mišic telesa 1 1 1 1 1 1 
14. korak Obremenitev telesa 0 0 0 0 0 0 
15. korak  Rezultat: TELO 6 3 6 3 3 3 
16. korak Izbor ocene iz tabele C 
= končna ocena 
L: D: L: D: L: L: D: D: L: D: L: D: 
6 4 3 3 6 3 3 3 3 3 3 3 
*Položaj: 1. najbolj neugodni položaj, 2. drža v kateri se zadržuje največ časa in 3. drža, kjer 
prihaja do največje obremenitve 
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Ker delavka istočasno z obema rokama opravlja različno delo, so za posamezno 
stran telesa podane različne ocene. Na delovnem mestu smo spremenili 
postavitev zalog materialov-sestavnih delov, premaknili zalogovnik vijakov, 
zmanjšali količino embalaže in zaloge ter znižali medfazno polico na desni stran. 
Ko se delavka stegne po valjček na vrh zaboja je njeno telo v najbolj neugodnem 
položaju. Celotno težo prenese na eno nogo, skloni se v levo in nagne čez 
zalogovnik. Ta najbolj neugoden položaj je hkrati tudi drža, kjer pride do največje 
obremenitve. Zato so podatki pod številko položaja 1 in 3 enaki. Položaj, v 
katerem se delavka zadrži največ časa je med vijačenjem. V tem položaju ne 
pride do spremembe, saj je postopek vijačenja že olajšan s samodejnim 
dovajanjem vijakov in samostojnim vijačenjem. Delavka pri vijačenju ne uporablja 
sile. 
Delovno mesto smo preuredili tako, da smo dovajalnik vijakov (rdeče obarvana 
škatla) premaknili za delovno mizo. Pridobili smo prostor za zalogovnik-ogrodje, 
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Po preureditvi se delavka ne zatakne več v nogo mize, ker ji ni potrebno narediti 
dodatnega koraka za doseg materiala 1. Ker je zalogovnik z zaboji sedaj na njeni 
levi se ji ni potrebno zasukati oziroma obračati nazaj. Kosi so še vedno na isti 
višini, vendar so bližje. Delavki ni potrebno prenesti teže le na eno nogo in se 
stegovati čez oba zaboja. Potrebno bi bilo skrajšati sprednja držala zalogovnika, 
da se delavka ne udari v roko, ko se z njo stegne po material. Motorji (modra 
polica) in zobniki (oranžna posoda) so ostali na istem mestu. Pokrov 
regulacijskega obroča prenesemo v manjšo embalažo na levo stran (manjša 
zelena posoda na levi strani). S tem se izognemo vmesnemu koraku do desne, 
kjer je bil prvotno shranjen. Matične plošče (rumena škatla) ostanejo na istem 
mestu in v enaki količini. S tem, ko smo zmanjšali količino pokrovov 
regulacijskega obroča, smo pridobili prostor na desni strani. Vmesno oziroma 
medfazno polico smo spustili nižje, da delavki ni potrebno več odlagati kose nad 
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5 Zaključek  
V diplomski nalogi sem obravnavala ergonomsko ureditev delovnega mesta v 
proizvodnji svetil. Ergonomija nam približa razumevanje povezave med ljudmi in 
delom. Ta strokovna disciplina nam s pomočjo teorije, načel, podatkov, metod za 
načrtovanje pomaga izboljšati počutje človeka in optimizirati celotni delovni 
sistem.  
Preden sem se lotila ocenjevanja delovnega mesta, sem pregledala literaturo in 
opisala pomembnejše obremenitve in obremenjenosti.  
Različni ocenjevalni pripomočki so mi pomagali ugotoviti, kako obremenilno je 
delovno mesto. S pomočjo metode RULA (Rapid Upper Limb Assessment), ki 
sem jo povzela po knjigi Ergonomija v teoriji in praksi [3], sem ocenila tri drže ter 
podala končne ocene obremenitve. Na osnovi teh ocen sem predlagala primerne 
ukrepe oziroma izboljšave ter ponovno ocenila delovno mesto. Tako sem lažje 
predstavila izboljšavo delovnih mest.  
Prvotna ergonomska ocena pred ureditvijo delovnih mest nam je pokazala, da 
delovni mesti predstavljata srednje tveganje, da je potrebno delovno mesto 
raziskovati naprej, držo spremeniti čim prej in hkrati odpraviti ovire. Po preprosti 
preureditvi se je ocena zmanjšala iz 6 na 3. Nova ocena nam kaže, da delovni 
mesti predstavljata nižje tveganje, ampak je vseeno potrebno raziskovati naprej 
in izboljšati držo, če je le mogoče.  
Ocenjevati tveganje in ergonomijo delovnega mesta pomeni, da se zavedamo 
problematičnih področij ter da stremimo k izboljšavam. S tem pomagamo mnogim 
delavcem, saj jim izboljšamo kvaliteto dela ter njihovo počutje na delovnem mestu 
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